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提 要  本 文摘 引 菲 律 宾 华 文教师 关 于 提 高 教师 素 质 问 题的 论述, 说明 华 文

教 师 培训 工作 的 重 要意 义, 分析 当 前 华 文教师 队伍中 存 在 的 问 题, 并 就师 资 培训 工作

提出 具体意 见和建 议。

为 了 庆 祝 菲 律 宾 华 教 1 0 0 周 年 , 展望 新 世 纪 的 发 展前 景 , 菲 律 宾 商 总 、 华 校联 合 会 、 菲

律 宾 华 文教 育 研究 中 心于2 0 0 0 年 1 月 联合 举办“ 菲 律 宾 华 文 教 育 征 文 比 赛 ” 活 动 , 共收 到

中 小 学 华 文 教 师 应 征 文
稿 5 8 篇 。 这些文 稿 从 他 们 的 切 身 体 验 中 分 析 菲 律 宾 华 文 教 育 的







议 。 其 中 相 当 多 的 文 章 谈 到 了 教 师 培 训 , 提高 教 师 素 质 的 问 题。 他 们 认

为 良 师 出 高 徒 , 师 资 索 质 之 优 劣 , 直 接 影 响 华 文 教 育 的 成 败 。 许 多 文 章 分 析 了 菲 律 宾 华 文

教 师 队 伍 中 存 在 的 问 题及其 原因 , 提 出 了 不少 解 决 问 题的 办法 和 措 施 。 这些 对菲 律 宾 华

社、 华 教 界以 及其 他 国 家 和 地区的 华 社和 华 教 界 都 有 一定 的 借 鉴 意 义 。

















。 教师 质 量 差 , 就没有 办 法 教 出 好的 学 生 , 所谓 良 师 出 高 徒 , 因 此, 培训 师 资 是华 文

教育 改革 的 重 点 。 目 前 本 地教师 不 少 是滥竽 充 数, 没有 修读 教育 学 或 受 专 业训 练 , 难 免 误

人












教 中 心 、 校联与 晋 总 等 领导 机 构 , 免着 以往培训 之宗 旨 , 再接再厉, 加强服务 , 继续 举











)认清 教学 对 象 ,改进教材 和教法。 目 前我 们薪 传的 对象 , 大半 是 华 裔 子弟 , 因 此


















练 , 这才 能 符 合第 二语言 教

学 的 要求 。 教师 可利 用 各 种 日 新 月 异 的 学 科 技术 , 采 取电 化教学 方 法 , 力 求 教学 有 所 革

新 。 至于 教材 方面 , 历 年 来 华 校采 用 的 课本 均 陈 旧艰难 , 与 现代化生 活脱节 , 实 在 不适合

?







教材 , 乃 是教育 工作 者 的 任务 。

( 摘 自 征 文 《华 文 教宵 如 何迎接 新 世纪的 挑 战 》 ) *












方 面 的 。






师 中 开展 进修 , 不断 提高 教师 的 水平 。 近年 来 , 商 总 、 晋 总 、 校联、 各宗 亲 会等 团

体采 取聘 请 教授来 指导 在 职老 师 、 鼓励优秀 老 师 等 措施, 作 出 许 多 努力 , 但离 目 标还很远,

必
须 坚持 下 去 , 发
挥







的 知识应 用 到 教学 中 。 以前 , 教
师
进修回来 , 学 校不闻 不问 , 也没有 组织传














( 摘 自 征文 : 《 华 文 教育 明 天会 更 好 》 )

显然, 具备办 校条 件 下 , 具有 献
身
的 教师 是最 为 重 要的 。 办 学 条 件 再 差 , 情 况再 复 杂 ,

只要教
师 有 高 责 的




下去 , 让学 生在 德 、 智 、 体三方 面 得以提高 , 成 为 有 用 于 社会的 人。

既然 教师 的 作 用 这么 伟 大, 华 教 的 改 革 , 推进 工 作 就 应 该 从 “ 人 ” 做 起 。

要了 解 当 前 老 师 的 情 况, 要关 心老师 的 疾苦, 要培养 、 充 实 教师 队伍, 要支 持 教师 的 神





核、 奖 励、 提升 制 度。





教育 、 培养 孩子的 工作 。 要“ 救 救 孩 子 ” , 必须 先 “ 救 救 老 师 ” , 应 该 让 老 师 生 活 正 规 , 起居有

序 , 不必为 柴
米
油


















和 孩子 在 一起。

建 议是否 在 提高 、 保证教师 待遇的 同 时 , 限 制 教
师







辅 导 学 生
”
的 方 式 。











校严 格、 认真 地管 理学 生。 现在 , 学 校怕 家 长 , 老





校是严 重 的 。





教 师 明 确 教育 的 重 大 意 义和 肩 负 的 重 任。





师 资 的 来 源 可 由 华 校推荐 , 自 动 报名 或 向 社会招 聘 , 不管 来 自 何方 , 都 应 该经过审 查 。

? 原 征 文 没 有 署 名 , 以 下 相 同 , 摘 录 时 文 字 上 略 有 改 动 。

?









身 精 神 。





年 轻一代学 不 好华 语华 文, 在 于 缺乏学 习 华 文的 环境。 要优化这一环境 , 除了 要在 思

想 政治 上树立“ 华 文 教 育 ” 的 地 位 ; 学 校要有 所 作 为 外 , 再就是建 立、 健全、 完 善 教 师 队 伍 。








































家 长 不 配合( 有 些 家 长 见教师 过份严 厉会去 告或 是打 老 师 ) , 教一段时 间 就走 ; 有 的 是因 为

薪 水太少 另 谋高 就 ; 还有 的 是 因 为 教师 地位低下 , 缺乏 自 信心, 不愿 “ 俯 首 甘 为 孺 子 牛 ” 而

























三是教师 素 质 低下, 对 华 文一知半 解 , 国 语不 标 准 , 没有 受 过师 范 教育 或 培训 , 不懂

如何教、 怎 么 管 、 怎 样 “ 为 人 师 表 ” , 即 不懂“ 教 书 育 人 ” 的 方 法 。






















务 员 (或 公司 职贞 ) 高 1 0 % 。

二是教师 要爱 生 如子 ,要有 责 任心, 既“ 教 书 ” 又 “ 育 人 ” 。

三是加强 在 职教师 的 培训 工作 , 除 商 总 、 晋 总 等 办 “ 教 师 培 训 ” 外 , 校 联 、 华 教研究 会等












四是要大 胆高 薪 聘 用 ( 中 国 教员 和 菲 国 教员 均 可)人才 , 以人才 带 动 教学 。







安心教育 岗 位 , 对 屡教不 改者 , 只 好辞 退。 ”

( 摘 自 征 文 《 优 化 华 文 教育 环境 》 >

从 以 上摘 录 的 材料 中 可 以 看 到 华 文 教 师 队 伍 存 在 许 多 亟 待 解 决 的 问 题, 可 以 看到 教

师 队 伍 对 华 文 教 育 的 重
要
性 。 菲 华 界 采 取了 一系 列 的 措 施
,
加 强 教 师
培
训 , 提 高 教 师 素

质 , 很 有 成
效
。 但 由 于教 师 队 伍 的 建 设是 项艰巨 而 复 杂 的 工程 , 当 前 教 师 队 伍 的 状 况与 实

际 的 需 要和 要 求 还有 很大 的 距离 。

菲 律 宾 华 社 、 华 教 界 的 经验 和 华 文 教 师 的 意 见 和 建 议 给 了 我 们 许 多 的 启 示 。 我 个 人
认为 主 要 有 下列 几点 :

一
、 要建 立统 一的 教 师 培 训 领 导 机构 , 加 强 计 划 性 , 严格 要 求 , 提 高 培 训 质 量 。 培 训 后

要 严 格 考 试, 合 格 者 发 给 正式 的 资 格 证书 。 这 样 才 能 保 证培 训 的 系 统 性 、 高 标 准 , 同 时 有

利 于 资 金 的 合 理使 用 。

在 加 强统 一领 导 的 前 提 下 ,要发 动 华 社 的 各 种 力 量 来 支 持 甚 至参 与 教 师 培 训 的 工作 ,

努 力 扩 大 培 训
面
; 采 取 多 种 形 式 , 多 层次 、 多 方 面 地培 训 , 以 满 足 各 类 型 、 (下转第 5 1 页 )

.





年 来 ,不断 出 访华 校 , 赞 助 各 校 经费 , 帮 助 解 决 教 师 困 难 。 课 授华 文 民 校 联谊会 代 表 团 于

1 9 9 3 年 9 月 访问 考 察 了 泰 国 的 多 所 华 校 , 所 到 之处 , 受 到 热 烈 欢迎 。 访问 期 间 , 代 表 团 比

较 广 泛地了 解 了 这 一地 区华 教 发 展情 况 , 十
分
重 视这 一地区 华 教 在 师
资
、 教 材 、 经费 等 方

面 的 存 在 的 困 难 , 认真 地总 结 了 这一地区 华 教 的 经验。 访 问 结 束 后 , 代 表 面 还在 《星暹 日

报 》 连 续 发 表 五篇 长 篇 专 题报 道 和 一篇 专 栏 文 章 , 为 扩 大 华 文 教育 的 影 响 作 积 极宣 传 鼓 动
工作 。

( 吴 晓 霞 厦门 市 教育 科 学 研究 所 )

(上接第 4 3 页 ) 各 层 次 教 师进 修 的 需 要 。

二、 培
训 中 要 坚
持 德 、 才教 育 结 合 、 理论与 实 际结 合 的 原则 。 既 要 培 训 教 学 能 力 和 技

巧 , 也要提髙 思 想 认识和 道德 品 质 水 平 。 华 文 教 师 首 先要热 爱 华 文教 育 , 要有 艰苦创 业的

精 神 , 要 有 优 良 的 道 德 品 质 , 同 时 提 高 业 务 水 平 和 教 学 能 力 , 德 才 兼 备 , 教 师 才 能 发 挥 更大

的 作 用 。 在 培 训 中 要学 习 教 学 技 巧, 还 要 学 习 教 育 理论。 在 教 育 理论的 指 导 下, 掌 握 教

学技 巧, 才 不会迷 失 方 向 , 才能 更 好 地发 挥 教 师 的 创 造性和 聪明 才智 。

三、 要设立华 文 教 师 基金 , 大 力 筹
集
资 金 , 不断 提高 教 师 的 待 遇 。 在 经济 条 件 允 许 下 ,

逐
步 争 取 达到 不低 于 当 地 公务 员 的 水 平 。 建设教 师 活 动 基 地, 使 教 师 有 个安 乐 、 温馨, 同

时 又可交 流 教 学 教 育 经验的 活 动 场 所。 如 能 逐步 解 除 教 师 的 “ 后 顾 之 忧 ” , 教 师 就 可更 专





要在 华 社 大 力 开展“ 尊 师 重 教 ” 的 活 动 ; 大 力 表 彰 优秀 校 领导 和 教 师 ;要教 育 家 长和 学

生
积 极支 持 学 校 的 教 育 工作 ,
参
与 学 校 的 改 革 。

四 、 大 力 开辟 华 文 师 资 的 来 源 。 鼓 励 并 资 助 华 裔 青 年 到 国 外 或 在 国 内 进 修 华 文 教 育

专 业, 充 实 华 文 教 师 队伍 ; 高 薪 聘 请国 内 外 有 经验 的 教 师 作 为 华 文 教 师 的 带 头 人; 鼓 励 教

师 在 职进 修 , 努 力 提 高 自 已 的 教 学 能 力 和 水 平 。

( 林去病 厦门 大学 海 外 教育 学 院)

?
 5 1  
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